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1. Aspelin Korsholman linna 1869
2. " Suomen asukkaat 1885
3. Gottlund Näsperlan 1868
4. Hellaakoski Vartiossa 1941
5. Hertzberg Professorer o studenter 1888
6. Härkönen Heimokannel 1915
7. Ignatius Arvid Kurki 1875
8. Järventaus Runoilija Aatami Kuuskosken elämä 1925
9. Andre Kautokeinolainen 1882
10. Kuvaelmia... Savonmaa 1868
11. " Uusimaa 1866
12. Lehtonen Markkinoilta 1912
13. Runeberg Hirvenhiihtäjät 1876
14. Sillanpää Miehen tie 1932
15. Waltari Appelsiininsiemen 1931
16. " Palava nuoruus 1935
17. " Sielu ja liekki 1934
18. " Tanssi yli hautojen 1944
19. Biblia (ruots.) 1744
20. Alussa oli runo 1943
21. Suolahti Suomen pappilat 1700-luvulla 1912
22. Richter Mestarimaalauksia 1919
23. Jyväskylän lyseo 1858-1908 1908
24. Tuhannen ja yksi yötä 1-111 1878-80
25. Wiksari ja huvihattu 1875
26. Ackte Muistoja ja kuvitelmia (30 kleen
pain. omistuksella) 1916
27. Maunu Kivennavan kirkko 1912
28. Schauman Studenthuset i H:fors 1870
29. K. A. H. Muistelmia Hämeestä 1883
30. Bredow Eris.alkeet ihmiskunnan historiassa 1858
31. Sauramo Wanha Helsinki 1912
32. Bauer Luontokplten kovasta menettämisestä
varoitus 1849
33. Herzberg Kalevala 1875
34. Spångberg Valtiokaappaus Suomessa v. 1899 1899
35. Suomen Äiteille 1860
36. Kuvaelmia... Pohjanmaa 1865
37. Euren Suomalainen kielioppi 1882
38. Varelius Enon opetuksia 11 1856
39. Ilon siemeniä 1863
40. " 1884
41. Vs inols:nniemi 1862
42. Z. T. Ens. kevätkirja 1874





48. Suomela Iwar Jordan Wäänänen 1883
49. " " n
50. Osoitus kuinka petoeläimi pyydetään 1878
51. Palestinan maantiede 1862
52. Tellervo 1881-1891
53. Kianto Iki Kianto muistelee 1954
54. " Vienan puolesta 1919
55. Waltari Feliks Onnellinen 1958
56. Lehtonen Villi 1905
57. " Rakkaita muistoja 1911
58. " Tähtimantteli 1920
59- " Rai Jakkerintytär 1927
60. Leino Karjalan Kuningas 1917
61. Päivärinta Isäin pahatteot lasten päällä 1887
62. " Naimisen juoruja 1882
63. " Sivellisyysolot Pohjanmaalla 1905
64. Järvi Opettaja 1907
65. Järnefelt Samuel Gröell 1899
66. " Kuinka evankeliumia on luettava 1908
67- " Människoöden 1895
68. " Kirkkopuheet 1917
69. " Ateisti 1895
70. " Maria 1897
71. " Matkaltani Venäjältä 1899
72. Jotuni Arkielämää 1909
73. Onerva Särjetyt jumalat 1910
74. " Meidän lapsemme ja meidän 1923
75. Kojo Varoitus 1924
76. " Rakkauskirje 1936
77. " Ihminen päättää 1931
78. " Aika rientää 1932
79. " Tarkoitus pyhittää keinot 1923
80. " Talo kalliolla 1937
81. " Runoniekka ja Eos 1949
82. " Kiusauksista kirkkauteen 1922
83. " Suruttomain seurakunta 1921
84. " Piimärannan posti 1924
85. " Elomulta ja asfaltti 1953
86. " Elämä on taistelua 1922
87. " Velka 1916
88. " Valittuja novelleja 1929
89. " Suviautuus 1948
90. Jylhä Risti 1937
91. " Runon pursi 1954
92. Pakkala Waaralla 1907
93. " Tukkijoella
94. Pohjanen Kuvaelmia 1885
95. Lieto Metsäkukkia 1884
96. Yrjö Koskinen Puolan kapinat 1903
97. Nissinen Kuvaus maaseudulta 1893
98. Dahlberg Runoja Herkules uroosta 1862
99- Gottlund Uusia suomalaisia lauluja -1 1845
100. " " -5 1846
101. Kivekäs Washington 1916
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102. Lausa Mihin menet Suomen kansa 1943
103. Tolstoi Mitä on taide 1898
104. Matter Svedenborg 1900
105. Maeterlinck Köyhäin aarteet 1918
106. Loti Lotin avioliitto 1917
107. Berndtson Muistosanoja 1886
108. Gottlund Läsning för finnar uti... 1864
109. Hagelstam Axel Gallen 1904
110. Segerstråle Tusch 1916
111. Seton Harmaan karhun elämäntarina 1916
112. Suomalaisten ristiretki 1942
113. Murman Eläintiede suomal. alk.kouluille 1866
114. Atra Taiteellinen teatteri
115. Pihkala Pitkäpallo
116. Kianto Kertomuksia ja kuvauksia
117. Sillanpää Nuorena nukkunut
118. Aho Panu
119. Waltari Yksinäisen miehen juha
120. Seppänen Evakko
121. Friedell Uuden ajan kulttuurihistoria 1-3 1950
122. Erkko Kootut teokset 1910
123. Waltari Neuvostovakoilun varjossa 1943
124. Malmsten Kaunis koti 1926
125. Törnudd Kuuluisia taideteoksia 1923
126. Sillanpää Enkelten suojatit 1923
127. Kailas Novelleja 1936
128. Gallen-Kallela Afrikkakirja 1931
129. Aspelin Bremer 1896
130. Tarkiainen Suomal. kirjall.historia 1934
131. Sofokles Antigone Oksanen Säkeniä 1881-1885
132. Söderhjelm Flaubert 1906
133- Juvelius Suom.kans.kirj.vaiheet 1929
134. Aho Katajainen kansani II 1900
135. Thackerey Henry Esmondin historia 1923
136. Maailmankirj. kult.kirja (Ranska) 1934
137. Hartman Då H:fors blev huvudstad
138. Ekholm ym. Kirjallisuuden historia 1935
139. Larin Kyösti Korpinäkyjä 1915
140. Siljo Leino Lyyrikkona 1912
141. Painettu sana - Ajatuksen ase 1942
142. Jäntti Kustannustoiminnasta 1945
143. Boswell Lontoon päiväkirja 1952
144. Siljo Pakkala * 1917
145. Geijerstam Medusas hufvud 1895
146. Larin Kyösti Särkynyt sävel 1906
147. Yrjö Koskinen Savo ja Savonlinna 1875
148. Colliander Ilja Repin 1947
149- Stjerncreutz Merisanakirja 1863
150. Aspelin Takanen 1891
151. Kallio Halikon hakoniskat 1-11 1920
152. Wennervirta Ackte-Edelfelt 1944
153- Leino Hymni Yliop. Kalevalajuhlaan 1910
154. " Tervehdyssanoja .... 30/5 1907
155. Krohn Suomal. kirjall. vaiheet 1897
156. Paavolainen Synkkä yksinpuhelu 1946
157. Suomenlinna 1748-1948
158. Liakka Kansanop. kehityksestä Ilmajoella 1910
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159. Reuter Suomea samoilemassa 1904
160. Leino Ajatar 1920
161. " Elämän koreus 1915
162. Lehtonen Paholaisen viulu 1915
163° Kailas Silmästä silmään 1926
164. Hellaakoski Huomenna seestyvää 1953
165. Siljo Pakkala 1917
166. Sillanpää Viidestoista (omistus) 1936
167. Talvio Ruma ankanpoikanen 1915
168. " Hiljentykäämme 1929
169. Koskenniemi Runoja 1906
170. Juteini Laulu ja Runo-kokous 1856
171. " Kirja väkäisissä aineissa 1857
172. Suomalaisten kirjailijain muotokuvia 1948
173- Kohonen Piirustusopetus 1911
174. Suomen Suku 1-3 1934
175. Kunniamme päivät 1940
176. Inha Suomi kuvissa 1896
177. Agricola Quin ABC kiriä ensin on 1931
178. Asoelin Lehtiä Vaasan kaup. historiasta 1882
179- Bibliographia hodierna Fenn. 1846
180. Ellilä Alkion kirjall. julkaisut 1936
181. Ervast Christosophia 1924
182. " Alempi ja ylempi jooga 1923
183. Hannula Vaeltajana korvessa 1922
184. Hentunen Ranskan sivistyksen ja vallnk. hist. 1933
185. Heikkonen Fr. Hietsche 1933
186. Huovinen Havukka-ahon ajattelija 1952
187. Konkka Taloudelliseen kansanvaltaan 1928
188.. i Larin-Kyöstin kirjall. julkaisut 1944
189. Lassila Valitut 1-11 1945
190. Leino Kodin kukka ja uhrikuusi 1920
191. " Kolme lähti kaksi palasi 1926
192. " Tarina suuresta tammesta 1896
193. " Vapauden kirja 1918
194. Olsoni Hieman suomen antikv. kirjakaup. 1946
195. Päivärinta Isäin pahatteot 1887
196. Pekkanen Kuolemattomat 1931
197. " Rautaiset kädet 1927
198. " Tientekijät 1930
199. Sillanpää Viidestoista 1936
200. " Virran pohjalta 1933
201. Sotasyyllisoikeudenkäynnin asiakirj.
1-111 1946
202. Steiner Lastenkasvatus 1913
203. Suomen antikv. kirjalehti 1942
204. Tallqvist Kuningas Jumalan armosta 1922
205. Työväen valtuuskunnan kirjasia 1 1898
206. Wallenius En gammal urkund om slägten Wallenius 1862
207. Waltari Hyvin harkittu puoleksi tehty 1942
208. Väinö Voionmaan kirj. tuotanto 1939
209. Akssn tie 1939
210. Aks;n tie 1940
211. Entisaikain Helsinki 11 1937
212. Olsson Lars Thorman och döden 1916
213. Klemetti Musiikin historia 16-26
214. Airo Mannerheim-ristin ritarit (num kpl) 1952
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215. France Kuningatar Hanhenjalan ravintola
216. Hämeenlinna ympäristöineen 1927
217. Runeberg Samlade skrifter 1-11 1878
218. Kongi, stadgar .... ang. justitiae ... 1706
219. Shakespeare Konung Lear 1818
220. Vikstedt Suomen kaupunkien vanhaa rak.taidetta 1926
221. Suomen kansan satuja ja tarinoita 1920
222. Donner Siperian Samojedien keskuudessa 1915
223. Runeberg Fänrik Ståls sägner 1900
224. Ingman Lahjoitusmailta 1900
225. Weijola Sydämiä yössä 1905
226. Engelberg Kalevalan tarina 1915
227. Lord Byron Vampyren 1824
228. Waltari Jättiläiset ovat kuolleet 1930




233. Runeberg E. G. De ingenio philos. antiq. 1814
234. Olaus Piil De actionibus magicis 1674
235- Den unge juristen 1833
236. Matthias Calonii Svenska arbeten 1870
237. En liten o. korrt handbok .... 1835
238. Den praktiske landthushållaren 1853
239. Lindström Taidehist. pääpiirteet 1918
240. Leino Vapauden kirja 1918
241. " Olli Suurpää 1908
242. " Maailman kannel 1908
243. Kurikka Jumalaton kirkko 1908
244. Lehtonen Rakastunut rampa 1922
245. " Putkinotkon herrastelijat 1920
246. Ivalo Kuningas Suomesta 1919
247- " Viipurin pamaus 1911
248. " Pietari Särkilahti 1913
249. Nortamo Helmikoristeinen kirjanmerkki 1929
250. Pälsi Bosna Ponosna 1930
251. Järnefelt Vanhempieni romaani 1-3 1930
252. Peitsi Suomen kansan eheytymisen tie 1942
253. " Löysin rantein 1944
254. Kuuliala Vanhoilta kirkoilta ja kirkkoteiltä 1939
255. Canth Murtovarkaus 1883
256. Yrjö Koskinen Suomen Kansan historia 1881
257. Suomen Ylioppilaskunnan albumi
Elias Lönnrotin kunniaksi 1882
258. K. Leino Testamentti 1905
259. Shakespearen draamoja 1-3 1879-83
260. Waltari Sinuhe I - II 1945
261. Rantamala Harhama I - 111 1909
262. Mårtenson Vanhaa Porvoota 1946
263- Ellilä Oma kirjastoni 1949
264. Salmelainen Suomen kansan satuja ja tarinoita 1-11 1871
265. Achrenius Rippilasten koetuskysymykset 1836
266. Biografinen nimikirja 1879-83
267. Suomen Taiteen vuosikirja 1944
268. Okkonen Italian Taidekaupunkeja 1925
269. Stenman-Finländsk konst.
270. Castrdn Elementa grammatices syrjaene 1844
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271. Gottlund Den finska sampomyten 1872
272. Manninen Mietteitä katowuosista Suomessa 1860
273- Tervo Kuusen kukkia ja kukkais-kieltä 1876
274. Topelius Pikku Satukirja 1888
275. Bunyan Yhden kristityn waellus 1828
276. Lilius Suomenkielinen lukemisto 1859
277. Luther Se Suurembi Katechismus 1831
278. Strandberg Johdatus Christillisyteen 1826
279- (Törneroos) Saul 1868
280. Norhström Helsingfors universitetsbiblioteks
Fennica-samling 1918
281. Kaikuja Hämeestä VII 1908
282. Joukahainen Vihko 11 1897
283. Från Nord tili Syd. 1899
284. Album utg. av Nylänningar 1872
285. " VII 1878
286. " IX 1883
287. " X 1891
288. Finlandia 1908
289- Nohrstöm Suomen kustannustoiminta I 1933
290. Nordensvan Allmän konsthistoria 1-11 1912
291. Tikkanen Kuvaamataiteet 1910
2§2. Okkonen Renessanssin maalaus 1912
293- Bergner Grundriss der Kunstgeschichte 1913
294. Okkonen Rembrandt 1919
295. Bjorkenheim len klassiska konsydansen 1938
296. Reitzel Heraldikeren Frederik Britze 1945
297. Suomen Sotalaitos - Den finska
militären 1902
298. Olympialais-kisat I
299- Arsenjev Lumen ja palmujen ihmemaassa
300. Pieni Tietosanakirja 1-4
301. Sohiman Rautateiden historiasta 1899
302. Avomieli Auskultantin päiväkirja 1907
303. Kianto Omat koirat purivat 1948
304. Tigerstedt Handlingar rör. Finl. historia 1849
305. Ahlqvist Kalevalan karjalaisuus 1887
306. Havas Suursaari 1920
307. Snellman Pohjal, osak. hist. 1640-1713 1890
308. Relander Vankilasta ja Siperiasta 1918
309. Wiklund Siniristilippumme 1927
310. Wiinamyrkystä .. 1844
311. Aho Rautatie 1&92
312. Raittiustyö Wiipurissa 1915
313. Andre Kautokeinolainen 1882
314. Kianto Punainen viiva 1909
315. Horn suvun alkuhistoria
316. Juteini Wärsyn päitä
317. Ahlman Pitäjäkouluin asetukset 1843
318. Konung Gust. Adolf och fröken Ebba
Brahe,. 1768
319. Puffons kalender
320. Paulaharju Kuvauksia Hailuodosta 1914
321. Hertzen Sillanpään Nobel-palk.
322. Waltari Paracelsus Baselissa 1943
323. Nauticus Totuus Virosta ... 1941
324. Raittr-den ystävä 1 vsk 1878
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